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Table III. — Contains the Combined Figures from Certain of the More Important
Columns of Table III of Part I of this Document for 1929 and those of the Cor-
responding Columns of Table I of this Part, so as to give the Total Assessments
of 1929 in One Table.
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Table III. — Continued.
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Table III. — Continued.
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Table III. — Continued.
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Table III. — Concluded.







